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Extracts from Seawα対sthat showed high activity in cyωcidal test were eval uat同 cytoωxicitiesagainst蹴 Pred cels. Almost of them 
showed high cytotoxicities as well as出eresults of cytocidal test. So the cyωcidal民stwas able to use出efirst scr官eningof seaw∞ds. 
Remarkably， many types of蜘 W 伐 dinD旬。ωceaeshowedωpeciallyhigh cytotoxiciteis against red cels. 
Keywords: S伺 W切d;cytoωxiα附 ;D句'otaceae;seep 1吋 cels
各海藻より得られた海藻粗抽出物を用いて Jurkatcellおよ












































白namycin、3ml/500ml7.5 % Sodiwn bicarbonate)を用い、
5 % CO2濃度下、 370Cでヒト白血病 Tリンパ腫由来細胞株
Jurkat (hwnan T celI leukemia)を継代培養したものを 3.5x















コントロールでの細胞量(c)とし、細胞生存率は (T/C)x 100 
(%)で表した。
2)羊赤血球に対する溶血作用
























表 Iには、再測定した JurkatCellおよび KBCellに対す
る殺細胞率も併記した。






x1 x2 x4 x8 、Jurkat KB 
No. 種名 100μg/ml 50μg/ml 25μg/ml 12.5μg/ml他出量(mg)抽出量×係数 25μg/ml25μg/ml 
18a シワヤハズ +++ +++ + 
18bシワヤハズ +++ +++ +++ 
19 アミジグサ + 
20 フクリンアミジ
21aサナダグサ ++ + 
21bサナダグサ + 
22bウミウチワ + 
30 ネパリモ ++ + 
45 ナラサモ +++ +++ 
49 アズマネジモク -ト++ ++ + 
51bナガガラガラ + 
60 コトジツノマタ
65 スジムカデ +++ + 
83 モサダジア +++ 
84 ユナ
85 マクリ + 
86 ミツデソゾ + + 
個々の結果について見てみると、シワヤハズ (18a、 18b)、
サナダグサ (21a)、ネノTリモ (30)、ナラサモ (45)、アズマネ
ジモク (49)、スジムカデ (65)、ミツデソゾ (86)などは、 50μ
glml 以下の濃度で溶血作用を示し、生体細胞に強~，作用を示
すことが、明らかになった。
174 696 76 92 
+ 240 1920 88 84 
162 162 78 85 
173 70 92 
166 664 96 98 
142 142 95 98 
17 17 26 8 
14 28 O 6 
39 78 7 10 
110 440 94 30 
38 38 77 52 
12 47 82 
8 16 O 7 
16 16 22 17 
13 O 
22 22 O 85 















これとは別に、シワヤハズ (18a、 18b)、サナダグサ (21a、

























て 8分の lの濃度であることから、 100μg/mlで最小有効
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